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This article examines the histoiy of 
L ~ s  fem mes the payment of support in Quebec 
s'exposaient a and discusses the past and present dificufties encountered by women 
vivre en JJ , in coffectinR alimonies within the 
- 
ma rgina l isation scope of the existing matrimoniaf 
d'une societe laws. 
vehicu la nt des La situation des femmes divorcees 
morales OU dparies a, de tout temps, ete 
- ~ plut8t difficile B vivre et ce, plus tortement particulikrement au Quebec. 
i m pregnees d Jusqu'A Ia promulgation de la Loi 
sur le divorce, les epoux quebCcois 
de qui voulaient divorcer, devaient 
IrEglise. recourir B une loi speciale du 
Parlement fideral. A cette kpoque, 
les femmes qui osaient recourier 
au "Bill prive" s'exposaient i vivre en marginalisation 
d'une sociiti vehiculant des valeurs morales fortement 
imprignees de I'influence de l'Gglise alors trts omni- 
presente. Qui plus est, les pkres divorces abdiquaient 
facilement leur autoritC parentale en negligeant la 
contrepartie de leur responsabilite B savoir, le paiement de 
la pension alirnentaire. 
Lors de la promulgation de la Loi sur le divorce en 
- 
1970, le nombre de divorces au Quebec a connu un taux 
de crois-sance effarant avec, pour consequence, un plus 
grand nombre de familles rnonoparentales compostes B 
majorite de mkres aux prises avec des difficultis financikres 
et autres. 
Force de constater I'Cchec dans le recouvrement de la 
pension alimentaire, le gouvernement du Quebec legiferait 
pour donner des "dents" i la Loi et mettait en place un 
mecanisme de perception visant B ameliorer le 
recouvrement de la pension alimentaire. C'est ainsi que 
la Loi facilitant la perception des pensions alimentaires 
vit le jour en 1995 et permettait que la pension alimentaire 
soit diduite B la source. 
Depuis I'entrke en vigueur de cette loi, la collection de 
la pension alimentaire a certes connu en general, un 
meilleur sort que par le passe. Toutefois, I'effort mis de 
- - 
I'avant ne peut repondre B toutes les situations. A titre 
d'exemple, une grande partie de la population travaille 
au noir et ne peut donc etre assujettie i la loi. La loi ne 
saurait non plus trouver application lorsque le payeur de 
la pension alirnentaire n'est pas un salarie au sens de la loi 
comme le cas des travailleurs autonomes. ~ ~ a l e m e n t ,  
d'autres payeurs de pension alimentaire quittent la prov- 
ince pour s'installer ailleurs. 
Meme s'il existe une entente de reciprocite entre les 
provinces canadiennes dans ce dornaine, les rkgles ne sont 
pas les rnCrnes si le payeur de la pension adopte un pays 
avec lequel la province n'a pas conclu d'entente. Compte 
tenu que la Loi sur le divorce est de juridiction federale, on 
pourrait croire que I'administration de la loi et ses effets 
sont necessairernent les memes. Or, ce n'est pas tout B fait 
le cas. L'administration de la justice etant de juridiction 
provinciale, chacune des provinces peut instaurer des 
rnecanisrnes de perception et signer des ententes avec des 
etats independants pour conclure une ententede reciprociti 
de jugments en matikre farniliale. C'est ainsi qu'une 
personne rksidant en Ontario pourrait avoir le droit de 
demander I'execution de la pension alimentaire en 
Angleterre alors que si cette meme personne rPsidait au 
Quebec, elle ne pourrait le faire. 
Bref, avec tout cet arsenal pour rnettre un terme aux 
mauvais payeurs, il existe encore trop de cas sur lesquels la 
loi n'a pas d'emprise. La solution n'est peut-Ctre pas 
entitrement une question de dents qu'il faut donner i la 
loi, c'est aussi une question d'education et de res- 
ponsabilisation des pkres. Une nouvelle tendance semble 
s'afirmer pour favoriser une garde partagee entre les 
parents. A cet effet, les statistiques demontrent que les 
ptres impliques activernent dans la garde des enfants 
s'acquittent plus facilement de leurs obligations. Dans 
l'interirn, la loi est certes un pas dans la bonne direction 
mais impuissante face B une multitude d'exceptions oh il 
y a encore beaucoup B faire. 
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